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L’article fort documenté de Guy Larivière, qui retrace la carrière de Roger
Clausse, précise en particulier la part active prise par notre regretté collègue dans
la mise en place de bulletins météorologiques télévisés en France.
Toutefois, je crois qu’en plus de la volonté de l’intéressé, on se doit de souli-
gner les talents de diplomate dont il fit preuve pour obtenir le passage à la télé-
vision de météorologistes professionnels. Guy Larivière indique d’ailleurs que
« la pression de leur directrice [celle des responsables de l’information de la 2e
chaîne, Ndlr] » fut nécessaire pour parvenir à cette présence.
Il faut également ajouter que cette « pression » ne parvint pas toujours à apla-
nir les difficultés entre journalistes et météorologistes, difficultés nées de deux
approches assez divergentes de l’information météorologique destinée aux télé-
spectateurs. Les « fortunes diverses » qu’évoque l’auteur de l’article furent
notamment vécues par René Mayençon – qui faisait au départ partie de la première
équipe de météorologistes de « 24 heures sur la 2 » citée par G. Larivière –, puis
plus tard par Marie-Christine Laurent.
Actuellement, le Festival de météorologie d’Issy-les-Moulineaux, qui réunit
chaque année les présentateurs des bulletins météo télévisés du monde entier, fait
une large place aux spécialistes extérieurs aux services météorologiques. Mais il
accueille également un grand nombre de météorologistes professionnels, en poste
sur plusieurs chaînes étrangères. C’est la preuve que, bon an, mal an, la coexis-
tence se poursuit entre les deux approches mentionnées plus haut.
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